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 ممخص:
عمى استراتيجية التعمـ الهستىد إلى ٌدفت الدراسة الحالية إلى تقصي أثر برىاهج تدريبي قائـ 
هشكمة في هواقؼ حياتية عمى تىهية عادات العقؿ التي يختص بٍا الجاىب األيهف هف الدهاغ عىد 
( طالبًا وطالبة هف هدرسة الطيبة اإلعدادية 153سي، وتكوىت عيىة الدراسة هف )طمبة التاسع األسا
تـ األولى لمذكور واإلىاث التابعة لهىطقة جىوب عّهاف التعميهية التابعة  لوكالة الغوث الدولية، 
( طالبة، والضابطة هف 43( طالبًا و)37التجريبية هف) :توزيعٍـ بطريقة عشوائية عمى هجهوعتيف
( طالبة. وألغراض الدراسة تـ إعداد هقياس لتسع عادات عقؿ يختص بٍا الجاىب 32طالبًا و)  (41)
األيهف هف الدهاغ، وقد تهتع الهقياس بالصدؽ وهعاهبلت الثبات الهقبولة، حيث استخدـ الهقياس 
ً ثبلثة كإجراء قياس قبمي وبعدي، كها ُأستخدـ البرىاهج التدريبي لمهجهوعة التجريبية، استغرؽ تطبيق
( حصة. وبعد االىتٍاء هف تطبيؽ البرىاهج تـ تطبيؽ القياس البعدي 27شٍور تقريبًا بواقع )
لمهجهوعتيف ، التجريبية والضابطة، وهف أجؿ تحميؿ ىتائج الدراسة ُأستخدـ تحميؿ التبايف الثىائي 
جهوعة ، وتوصمت الدراسة إلى وجود داللة إحصائية لصالح اله (Two Way ANOVA)الهشترؾ 
التجريبية عمى هقياس عادات العقؿ الكمي والهقاييس الفرعية، وعدـ وجود فروؽ دالة بيف أداء الذكور 
 واإلىاث في الهجهوعة التجريبية.
 التعمـ الهستىد إلى هشكمة ، عادات العقؿ. الكممات المفتاحية :
Abstract: 
 This study aimed at investigating the impact of a training program 
based on a problem-based learning strategy in life situations on the 
development habits of mind in the right side of the brain at the ninth grade 
students. The sample of the study consisted of (153) students from the first 
Taiba Preparatory School for males and females of the South Amman 
Educational strip of (UNRWA), randomly divided  to the two groups; the 
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experimental group consisted of (37) male students, (43) female students, 
and the control of (41) male students and (32) female students. For the 
purposes of the study, a scale of nine Habits of mind was developed for the 
right side of the brain, the validity and reliability has been verified. The 
scale was used as a pre and post measurement scale. After the 
implementation of the program, the post-measurement of the two groups, 
experimental and control, was applied. In order to analyze the results of the 
study, two-way ANOVA was used. The study showed that there is differences 
between experimental and control groups in favor of experimental group in 
the means of habits of. Also for all sub skills of the habits of mind, except the 
finding humor habit mind.  
Keywords: problem-based learning, habits of mind. 
 : مقدمة
 في زهف تداعت فيً الهتغيرات العمهية والتقىية في شتى هجاالت الحياة، أصبحت الحاجة أكثر
عمى  تفكيرية عالية الهستوى، قادر إلحاحًا لتىشئة جيؿ فّعاؿ، يهمؾ عادات عقؿ، ويتحمى بسموكات
التعّمـ الهستهر، وُهسمح بكؿ ها ُيهكىً هف ُهواكبة ُهستحدثات ٌذا العصر وثورتً الهعموهاتية الٍائمة، 
الذي يعيشوف فيً، وال ليس ٌذا فحسب، بؿ وفٍهً والتعاهؿ هعً، واختيار ها يفيدٌـ ويفيد هجتهعٍـ 
شؾ أف إعداد جيؿ بٍذي الهواصفات، ُيمقي عمى التربية هسؤولية جسيهة، وال سيها وأف الفكر التربوي 
فشؿ التعميـ التقميدي في تحقيؽ الغاية الهىشودة، وأثبت حاجتىا  –في العديد هف أدبياتً –قد أثبت 
عاؿ هف عمهية التفكير، وهروىتً، وىزعتً  إلى تربية فّعالة تعهؿ عمى تىشئة هتعمهيف يتسهوف بقدر
لمىقدية. وهف الهؤكد أف ذلؾ لف يتـ إال بعهمية إيقاظ العقؿ )الدهاغ( واالىتقاؿ هف حالة السمبية 
 (.  2007،7والتمقي والخهوؿ إلى وضعية الىشاط والحيوية والفعؿ )وطفة،
إلى هٍارات تفكيرية وعادات  يحتاج الهجتهع الهعاصر هجتهع الهعموهات والتكىولوجيا والعولهة
عقؿ كبيرة، كها أف تحديات واىعكاسات ٌذي التكىولوجيا والعولهة تتطمباف تعميهًا لمتفكير وعادات 
العقؿ بصفتٍا سموكيات تفكيرية تحصف أفراد الهجتهع هف تداعيات ٌذا العصر بشكؿ تكاهمي بدءًا 
ف ٌىا جاءت فكرة دراسة استراتيجية التعمـ هف الطفولة الهبكرة وحتى الهراحؿ الدراسية العميا. وه
عمى تىهية عادات العقؿ الهختصة  (Problem Based Learning(PBLالهستىد إلى هشكمة 
بالجاىب األيهف هف الدهاغ، هستفيديف هها ىادى بً الكثير هف الهىظريف بأٌهية العهميات التفكيرية 
 . (Costa & Kallick,2000)والسموكات الذكية الهتهثمة في عادات العقؿ
إف الطبلب الذيف ىعمهٍـ حاليًا يجب أف يطوروا عادات وأساليب بحث وطرقًا لحؿ الهشكبلت 
يوز  ,Savoie & Hughesكي يحققوا الىجاح في عالـ سريع التغيير. فقد وصؼ سافوي ٌو
د تحديىشاطات هف بيىٍا: أىٍا تحتاج إلى  (PBL)  خبرة التعّمـ الهستىد إلى هشكبلت( (1994
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تحهيؿ الطمبة هسؤولية التعّرؼ عمى ، هشكمة هىاسبة لمطبلب، توصيؿ الهشكمة بسياؽ عالـ الطبلب
 الخبرة الهتعّمهة الجديدة والتخطيط لحؿ الهشكمة.
الهؤسسات االٌتهاـ بتطوير األداءات الذٌىية، وتىهية التفكير، وعادات العقؿ  يتطمب هف  إف
اب الهتعّمهيف آليات التفكير وخطوات وأدوات حؿ الهشكبلت بدءًا هف رياض األطفاؿ إكس التعميهية
كسابٍـ عادات العقؿ هف خبلؿ ُأطر هختمفة وهتعددة،   في سياؽ سموكات تفكيرية هف خبلؿ تدريبٍـ وا 
خاصًة وأىىا ىعيش في عصر التحديات العالهية، والتي تتهثؿ في التقدـ العمهي والتكىولوجي، 
ء األكاديهي واالستراتيجيات الجيدة في التعّمـ والتعميـ، وهشكبلت العالـ والتطورات الهتهيزة في البىا
السياسية واالقتصادية واالجتهاعية، والتي يتطمب هواجٍتٍا تدريب الطمبة وتعميهٍـ عمى أخذ التفكير 
عمى طريؽ الحياة، وتىهية سموكات ذاكية تتهثؿ في عادات عقمية لهساعدتٍـ في تجاوز الهشكبلت 
 .ة الهختمفة األىواع، والهتىوعة األسبابالحياتي
 مشكمة البحث وأهميتها:
إف التقدـ العمهي يعتهد بصورة أساسية عمى القدرة العقمية لؤلفراد الذيف يضطمعوف بالعهؿ  
كسابً  العمهي، لذلؾ عمى التربية أف تتيح الفرصة أهاـ التبلهيذ لهعرفة كيفية عهؿ عقؿ كؿ هىٍـ، وا 
بة، وهعرفة الطرؽ الهىاسبة التي يتعّمهوف بواسطتٍا، بحيث يستطيع الهتعمـ فٍـ عادات العقؿ الهىاس
تساعدي عمى عهميات التفكير، وأف يأخذ التفكير هعً في الحياة، بحيث تصبح عادات عقؿ  هىتجة 
ذا بدوري يؤكد  اختيار أىسبٍا بالىسبة لً الستخداهٍا في الهواقؼ التعميهية والحياتية التي يهر بٍا. ٌو
 دور التعّمـ هف أجؿ التفكير.
يعهؿ عمى تىهية عادة التفكير  PBLأف   (Bruer,2000)وفي ٌذا الصدد  يؤكد بروير  
حوؿ التفكير )ها وراء الهعرفة( التي تعتبر أحد عادات العقؿ التي يختص بٍا الجاىب األيهف هف 
 (Costa & Kallick,2003)كها أكد كوستا وكاليؾ الدهاغ، إضافة إلى التساؤؿ وحؿ الهشكبلت. 
عمى أف إٌهاؿ استخداـ عادات العقؿ يسبب الكثير هف القصور في ىتائج العهمية التعميهية، وأكدت 
، عمى أف تىهية عادات العقؿ يساعد عمى تىظيـ الهخزوف الهعرفي لمهتعمـ،  (Rota,2004)روتا 
دارة أفكاري بفاعمية، وتدريبً عمى تىظيـ الهوجودات بطريقة جدي دة، والىظر إلى األشياء بطريقة غير وا 
 هألوفة لتىظيـ الهعارؼ الهوجودة لحؿ الهشكبلت.
هف خبلؿ هها تقدـ فإف الدراسة الحالية تسعى إلى اإلجابة عمى السؤاؿ الرئيس التالي: ها أثر  
ت برىاهج تدريبي هبىي عمى استراتيجية التعّمـ الهستىد إلى هشكمة في هواقؼ حياتية في تىهية عادا
 العقؿ التي يختص بٍا الجاىب األيهف هف الدهاغ لدى طمبة الهرحمة األساسية  في األردف؟
 ف:اف التاليالسؤاالويتفرع عف السؤاؿ الرئيس 
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بيف هتوسط ≤ α ( 0.05(السؤاؿ األوؿ: ٌؿ توجد فروؽ  ذات داللة إحصائية، عىد هستوى داللة 
الدرجة الكمية عمى هقياس عادات العقؿ وفروعة  درجات  أفراد الهجهوعتيف التجريبية والضابطة في
 التسعة  تعزى إلى البرىاهج التدريبي؟
بيف هتوسط ≤ α ( 0.05(السؤاؿ الثاىي: ٌؿ توجد فروؽ  ذات داللة إحصائية، عىد هستوى داللة 
درجات  الذكور وهتوسط درجات اإلىاث في الهجهوعة التجريبية في الدرجة الكمية  عمى هقياس 
 لعقؿ  تعزى إلى البرىاهج التدريبي والىوع االجتهاعي؟عادات ا
 أهمية الدراسة:
تبرز أٌهية ٌذي الدراسة في أىٍا تحاوؿ تقديـ إجابة عف السؤاؿ الهىبثؽ عىٍا، وتٍتـ بالتعرؼ   
ي:  PBLعمى أثر استراتيجية  عمى تىهية عادات العقؿ الهختصة بالجاىب األيهف هف الدهاغ ٌو
التصور  –التفكير بهروىة –التفكير حوؿ  التفكير) ها وراء الهعرفة( –بلتالتساؤؿ وطرح الهشك
التفكير  –الكفاح هف أجؿ الدقة –تطبيؽ الهعارؼ الهاضية عمى أوضاع جديدة -والخمؽ واالبتكار
% هف العدد 56.25إيجاد الدعابة، حيث تشكؿ ٌذي العادات  –االستجابة بدٌشة –بوضوح ودقة
ؽ ىهوذج آرثر كوستا. كها تبرز أٌهية ُأخرى لمدراسة تىبثؽ هف أدواتٍا، إذ الكمي لعادات العقؿ وف
في هواقؼ حياتية، وهقياس عادات العقؿ بفروعً  PBLبىى الباحث البرىاهج التدريبي الهبىي عمى 
 التسعة الههثمة لعادات العقؿ التي يختص بٍا الجاىب األيهف هف الدهاغ.
واالستراتيجيات التفكيرية اأُلخرى أصبح  PBLاـ إف تحسيف قدرة الطالب عمى استخد  
هوضوعًا أساسيًا في هختمؼ هجاالت الحياة الهعاصرة، وأصبح يتخمؿ كؿ زاوية هف زوايا الىشاط 
اإلىساىي، حيث دخوؿ البشرية عصر الهعموهاتية فرض الكثير هف الهشكبلت التي يهكف أف يشٍدٌا 
وعبلقتً بعادات العقؿ الهرتبطة بجاىبي الدهاغ،   PBLة الفرد في ظؿ ٌذا االىتقاؿ، كذلؾ فإف دراس
 PBLوالىتائج الهتوقع الوصوؿ إليٍا قد يفتح الباب أهاـ تكثيؼ وزيادة الدراسات التي تعىى بتطبيؽ 
ا هف االستراتيجيات الهرتبطة بٍا. حيث أف هوضوع  في األردف وربها في  PBLوعادات العقؿ وغيٌر
 ة أثري عمى تىهية عادات العقؿ الهختصة بالجاىب األيهف هف الدهاغ.عالهىا العربي لـ تتـ دراس
 ويهكف تمخيص أٌهية الدراسة في الىقاط اآلتية:
هسايرة االٌتهاـ الهتزايد عمى الهستوى الدولي بالتعّمـ الهستىد إلى هشكبلت وعادات العقؿ وهدى  -1
 أٌهيتٍها.
ة استراتيجيات التفكير وحؿ الهشكبلت بٍدؼ تفيد الهسؤوليف والهٍتهيف بالعهمية التعميهية بأٌهي -2
 إكساب الطمبة سموكات ذكية )عادات عقؿ(.
االستفادة هف ىتائج الدراسة بفاعمية في استكشاؼ عادات العقؿ، وتقييهٍا، والتحقؽ هىٍا عىد  -3
الطمبة في هختمؼ هستويات وهراحؿ التعميـ، وكذلؾ بىاء البراهج والهىاٌج الدراسية، ووضع 
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جيً الجٍود إلى الهسار السميـ لتىهية عادات العقؿ لدى طمبة الهدارس هىذ ىعوهة الخطط وتو 
ـ.  أظفاٌر
 مصطمحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية
هجهوعة هف اإلجراءات الهىظهة التي يقـو بٍا الهدرب بتٍيئة : PBLالتعّمم المستند إلى مشكمة  -1
ا في األفبلـ أو البراهج هواقؼ تربط الهشكمة بخبرات اكتسبٍا الطمبة أو قرأو  ا عىٍا أو شاٌدٌو
التمفازية، وتحديد طبيعتٍا هف خبلؿ طرح هجهوعة هف األسئمة تتعمؽ بٍا وترتيبٍا هىطقيًا، ثـ 
 جهع هعموهات لئلجابة عىٍا، وتقييهٍا، واقتراح الحموؿ الهىاسبة لٍا.
لهتدربيف هٍارات التعاهؿ هجهوعة هف المقاءات الٍادفة إلى إكساب الطمبة ا البرنامج التدريبي: -2
هع الهشكبلت في هواقؼ حياتية واقعية، يحاوؿ فيٍا الهتدربوف حؿ الهشكبلت بدءًا بإشراكٍـ 
بتوليد أو هىاقشة األفكار ثـ بياف الحقائؽ التي يعرفوىٍا عف الهشكمة، ثـ يقوهوف بكتابة 
توضيح خطة العهؿ، كؿ ذلؾ االقتراحات/األسئمة غير الهتأكديف هىٍا )قضايا التعّمـ(، ثـ كتابة/
 هف خبلؿ العهؿ هع هجهوعات، وتوظيؼ االستراتيجية الهعرفية ذات العبلقة.
والتي تتكّوف هف  تدير َتىظن َترتب العهميات العقمية كي ٌي أىهاط هو السمَك الذعادات العقل: -3
بات ؿ، ٌذي االستجااستجابات الفرد ألىهاط هعيىة هو الهشكبلت تحتاج إلى تفكير َتأهؿ خبل
، تؤدى فيٍا الهٍارات الذٌىية الهشكمة بسرعة ودقة، التدريب َالتكرارؿ إلى عادات بفعؿ تتحَ
 (.19، 2013حسيف، ة)ػة َاالجتهاعيػَالعهمياألكاديهية َتؤدي إلى ىجاح الفرد في حياتً 
في ة ػعميٍا أفراد العيىؿ هتَسط الدرجات التي يحصبأىٍا إجرائيًا ؿ الباحث عادات العقويعّرؼ     
 هقياس عادات العقؿ الهستخدـ في ٌذي الدراسة.
عبارة عف هوقؼ يحاوؿ فيً الهتعّمـ الوصوؿ إلى حؿ، فيستخدـ هجهوعة هف األفكار : المشكمة-4
والطرؽ والوسائؿ التي تهكىً هف الوصوؿ إلى ٌذا الحؿ)ىوع هف األداء يتقدـ فيً  ،والتدابير
لى الحقائؽ الهجٍولة التي يود اكتشافٍا  وذلؾ عف طريؽ الهتعّمـ هف الحقائؽ الهعروفة لموصوؿ إ
دراؾ األسباب والعواهؿ الهتداخمة في الهشكبلت التي يقـو بحمٍا(.  فٍـ وا 
 حدود البحث: 
 يتحدد البحث الحالي بها يأتي:
حدود بشرية: طمبة الصؼ التاسع األساسي في هدارس هىطقة جىوب عّهاف التابعة لوكالة الغوث  -
 الدولية.
ي الطيبة اإلعدادية األولى، والطيبة ح - دود هكاىية: الهدارس التي يىفذ فيٍا البرىاهج التدريبي،ٌو
 اإلعدادية الثاىية ) بىيف ويىات(.
 (.2016/2017حدود زهاىية: الفصؿ األوؿ هف العاـ الدراسي ) -
5
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التي  حدود هوضوعية: تـ تطبيؽ الدراسة عمى هوضوع التعمـ الهستىد إلى هشكمة وعادات العقؿ -
يختص بٍا الجاىب األيهف هف الدهاغ. ،وذلؾ الستقصاء أثر برىاهج تدريبي هبىي عمى 
استراتيجية التعّمـ الهستىد إلى هشكمة في تىهية عادات العقؿ التي يختص بٍا الجاىب األيهف هف 
  الدهاغ.
 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 التعمم المستند إلى مشكمة: -أولً 
بأىً استراتيجية تعميهية تركز عمى الطالب كهحور لمتعّمـ الىشط، حيث يختار  PBLُيعّرؼ  
الهعمهوف هشكبلت أصيمة، ويتهيز باستخداـ هشكبلت العالـ الحقيقي، ويتطمب الهعرفة الىاقدة 
Critical Knowledge والبراعة في حؿ الهشكبلت ،Problem Solving Proficiency ،
 Teamوهٍارات الفريؽ الهشارؾ  Self-directed learningجً ذاتيًا واستراتيجيات التعّمـ الهوّ 
participation skills حيث أف الهشكمة تقود عهمية التعّمـ، هها يساعد في استكشاؼ وتعمـ ،
 & Cooperالهفاٌيـ والهبادئ األساسية، ودور الهعمـ الرئيس هساىدة الطمبة في أسئمتٍـ
Loe,2000) (. 
في فكر جوف ديوي، إذ يرى أف حجرات  ية لمتعمـ الهستىد إلى هشكمةتكهف الجذور الفكر  
الدراسة يجب أف تكوف هختبرات حؿ هشكبلت الحياة الواقعية. وُيستخدـ حاليًا في عدد كبير هف  
كميات الطب عمى هستوى العالـ، ويتـ تدريب الهعمهيف في أهريكا عمى استخداـ ٌذي االستراتيجية في 
 ىد إلى هشكبلت.هعٍد التعمـ الهست
بخصائص هف بيىٍا: وجود سؤاؿ أو هشكمة توجً التعّمـ، التخصصات البيىية:  PBLويتهيز  
االىدهاج في كثير هف الهواد والهوضوعات الدراسية، وأىً بحث أصيؿ حقيقي بٍدؼ البحث عف 
التي حموؿ واقعية لهشكبلت واقعية، ويتهيز بإىتاج هىتجات وعهؿ هعارض كعرض الطمبة لمحموؿ 
توصموا إليٍا، والتعاوف: حيث يتطمب العهؿ التعاوىي في هجهوعات صغيرة ،كها أىً يركز عمى 
 .  (Barrows,1996) تحهؿ  الطالب هسؤولية تعّمهً،ويحدد هاذا يريد أف يعرؼ
يسير في خهس هراحؿ /خطوات أساسية تتمخص فيها  PBL( أف1999ويذكر عبدالحهيد ) 
هشكمة، وتىظيـ الطمبة لمدرس، والهساعدة عمى البحث الهستقؿ والبحث يمي: توجيً الطمبة ىحو ال
 الجهاعي، التوصؿ إلى ىتائج وىواتج وعرضٍا.وتحميؿ عهمية حؿ الهشكمة وتقويهٍا.
هف ثبلثة عىاصر عبارة عف الهٍهات،  PBL  وتتكّوف هٍهات التعّمـ وفؽ استراتيجية  
بٍذي االستراتيجية يبدأ بهٍهة تتطمب هوقفًا هشكبًل يجعؿ والهجهوعات التعاوىية، والهشاركة. والتدريس 
الهتعمهيف يستشعروف وجود هشكمة ها، ثـ يمي ذلؾ بحث الهتعمهيف عف حموؿ لٍذي الهشكمة هف 
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خبلؿ هجهوعات صغيرة كؿ عمى حدة، يختتـ الهتعمـ بهشاركة الهجهوعات بعضٍا البعض في 
 .(Wheatley,1989)ويتمي وجريسوف هىاقشة هكوىات ٌذي االستراتيجية كها صههٍا 
 عادات العقل: -ثانياً 
عهد بعض الهربيف في السىوات األخيرة إلى توسيع ىظرة التعميـ الهتسهة بالتركيز عمى الهٍارة 
إلى ىظرة أكثر شهواًل وترتيبًا تركز عمى تعميـ سموكات فكرية عالية الهستوى، هثؿ حب االستطبلع، 
القرارات، التصرؼ الهىطقي، اإلبداع، واإلقداـ عمى الهخاطرة،  الهروىة، طرح الهشكبلت، صىع
وسموكات ُأخرى تدعـ التفكير الىاقد والتفكير اإلبداعي، وأشاروا إلى أف االٌتهاـ بتعميـ عادات العقؿ 
 :(Costa & Kallickm2003)يعود لؤلسباب اآلتية ) 
: ُتعّبر عادات Honoring Temperament and Differencedاحتراـ الهزاج واالختبلفات  -
العقؿ عف ىظرة إلى الذكاء تتركز عمى الشخصية، وتحتـر دور الهزاج واالختبلفات الفردية هف 
 خبلؿ التركيز عمى صفات الشخصية الواسعة التي ال ترتبط بشكمية واحدة أو ذكاء واحد.
حاليػػة أو كثيػػرًا هػػف اآلراء التعميهيػػة ال:  Making Room for Emotionsهكػػاف لمعاطفػػة   -
 Emotionalالهعاصػػػرة وهىٍػػػا عػػػادات العقػػػؿ تعتػػػرؼ بأٌهيػػػة العواطػػػؼ أو الػػػذكاء العػػػاطفي 
Intelligence . وتفسح عادات العقؿ هكاىًا لؤلدوار الهتعددة لمعاطفة في هيداف الذكاء . 
أحد أٌـ سهات العقؿ وأقمٍا ضجيجًا ”: Attending TO "Sensitivityاالٌتهاـ  " بالحساسية " -
العتراؼ بأٌهية الحساسية الفكرية، التي تشكؿ عىصرًا ٌاهًا هف عىاصر السموؾ الذكي. ٌي ا
وتتضهف التعرؼ عمى الفرص لمتفكير بهروىة أو لطرح أسئمة أو لئلصغاء بتفٍـ وتعاطؼ أو 
 لمتأهؿ الذاتي. 
إف عػادات العقػؿ ٌػي سػموكات  : Cross-Context Relevanceصمة شاهمة في السياؽ كمػً  -
 عريضة ذات صمة وأٌهية عبر جهيع التخصصات وفي الحياة اليوهية .  فكرية 
 تصنيؼ عادات العقل:
إف عادات العقؿ هحط اٌتهاـ الكثير هف العمهاء، وظٍر ذلؾ في استخداهٍا في العديد هف   
الدراسات واألبحاث التي قاـ بٍا العديد هف الباحثيف، وهف أشٍر التصىيفات لٍذي العادات تصىيؼ 
( هىٍا هختصة بالجاىب األيسر هف الدهاغ، 7، )عادة عقؿ 16، حيث ذكر (Costa,2003)ا كوست
( عادات عقؿ هختصة بالجاىب األيهف هف 9%، و)43.75وىسبتٍا هف العدد الكمي لمعادات العقمية 
 %.56.25الدهاغ، وىسبتٍا هف العدد الكمي لعادات العقؿ 
الجاىب األيهف هف الدهاغ، وذلؾ عمى  وسوؼ يعرض الباحث لتسع عادات عقؿ يختص بٍا
 : (Costa & Kallick,2003)   الىحو التالي
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حيػػث يسػػتطيع الهفكػػروف الهرىػػوف التحػػوؿ هػػا بػػيف : Thinking flexiblyالتفكيػػر بمرونػػة  -1
هواقػػؼ إدراكيػػة هتعػػددة سػػاعة يريػػدوف. وهػػف األهثمػػة عمػػى التوجيٍػػات اإلدراكيػػة هػػا سػػهاي جػػاف 
أو الىظػر هػف وجٍػة ىظرىػا ىحػف فقػط . فػي الهقابػؿ ٌىػاؾ هػا  Egocentrismبياجيػً األىويػة  
ػو الهوقػؼ الػذي ىػدرؾ وىبلحػظ عبػري توجػً الشػخص  All centrismيهكػف تسػهيتً الغيريػة  ٌو
اآلخػر. ىحػف ىعهػؿ هػف خػبلؿ الهوقػؼ الثػاىي عىػدها ىتعػاطؼ هػع هشػاعر اآلخػر وىتىبػأ بكيػؼ 
ذلؾ يبػدي الهفكػروف الهرىػوف الثقػة بحدسػٍـ يفكر اآلخروف، وىتوقع غهكاىية حدوث سوء فٍػـ، لػ
ػـ هسػتعدوف لمتخمػي عػف الىظػر  الفطري ويتساهحوف إلى حػد هعػيف إزاء الفوضػى والغهػوض، ٌو
 في هشكمة ها واثقيف أف عقولٍـ الباطىة ستواصؿ العهؿ الخبلؽ اإلىتاجي.
و هقدرتىا عمى هعرفة ها ىع: Thinking About Thinkingالتفكير حول التفكير  -2 رؼ ٌو
وها ال ىعرؼ. وهقدرتىا عمى تخطيط استراتيجية هف أجؿ إىتاج  الهعموهات البلزهة. وعمى أف 
ىكوف واعيف لخطواتىا واستراتيجياتىا أثىاء عهمية حؿ الهشكبلت، وأف ىتأهؿ في هدى إىتاجية 
 تفكيرىا وتقييهً.
ة والحرفيػة الىػاس الػذيف يقػّدروف الدقػ: Striving for Accuracyالكفػاح مػن أجػل الدقػة  -3
يأخػػذوف وقتػػًا لػػتفحص هىتجػػاتٍـ. يراجعػػوف القواعػػد التػػي يىبغػػي عمػػيٍـ االلتػػزاـ بٍػػا ويراجعػػوف 
الىهاذج والرؤى التي يتعّيف عميٍـ إتباعٍا، وكػذلؾ الهحكػات التػي يجػب اسػتخداهٍا ليتأكػدوا هػف 
 أف ىتاجاتٍـ الىٍائية توائـ تمؾ الهعايير هواءهة تاهة . 
هف خصائص : Questioning and Posing Problemsت التساؤل وطرح المشكال -4
اإلىساف الههيزة  ىزوعىا إلى  وهقدرتىا عمى العثور عمى هشكبلت لىقـو بحمٍا ، ويعرؼ حبللو 
كيؼ يسألوف أسئمة هف شأىٍا أف  Effective problems Solversالهشكبلت  الفاعموف 
 تهؤل الفجوات القائهة بيف ها يعرفوف وها ال يعرفوف .
 Applying Past knowledge to Newتطبيؽ المعارؼ الماضية عمى أوضاع جديدة  -5
Situations : الىػػاس األذكيػػاء يتعّمهػػوف هػػف التجػػارب، فعىػػدها تػػواجٍٍـ هشػػكمة جديػػدة هحيػػرة
تراٌـ يمجأوف إلى هاضيٍـ يستخمصوف هىػً تجػاربٍـ. إىٍػـ يوضػحوف هػا يفعمػوف حاليػًا بهقارىتػً 
فػي الهاضػي، أو باإلشػارة إلػى تمػؾ التجػارب. ويسػترجعوف هخػزوىٍـ  بتجارب هشابٍة هرت بٍػـ
 هف الهعارؼ والتجارب كهصادر بياىات لدعـ ها يقولوف .
 Thinking  and Communications With Clarityالتفكير والتوصيل بوضوح ودقة -6
and Precision :هػػا وجٍػػاف لعهمػػة واحػػدة، ال يهكػػف  المغػػة والتفكيػػر أهػػراف هتبلزهػػاف، ٌو
فصمٍها عف بعضٍها البعض، والمغة الغاهضة ها ٌي إاّل اىعكاس لمتفكير الهضطرب، لذا فإف 
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األشخاص األذكياء يكػافحوف هػف أجػؿ توصػيؿ هػا يريػدوف قولػً بدقػة سػواء أكػاف ذلػؾ كتابيػًا أـ 
 شفويًا . 
هف طبيعة الىاس  :Creating, Imagining, Innovatingالبتكار  -التصور-الخمؽ -7
أىٍـ يحاولوف تصّور حموؿ لمهشكبلت بطرؽ هختمفة وهتىوعة هتفحصيف اإلهكاىات  الخبّلقيف
البديمة هف عدة زوايا. يهيموف إلى تصور أىفسٍـ في أدوار هختمفة وهواقؼ هتىوعة وتقهص 
الحموؿ البديمة والتفكير هف عدة زوايا. هع القدرة عمى التعبير عف أفكار اآلخريف وطرحٍا 
هف طبيعة األشخاص الهبتكريف أىٍـ هىفتحوف عمى الىقد، ويقدهوف ىتاجاتٍـ  وهىاقشتٍا وتبىيٍا.
لآلخريف كي يحكهوا عميٍا ويقّدهوا تغذية راجعة لهبدعيٍا الذيف يبذلوف كؿ جٍد ههكف لتٍذيب 
والتفاصيؿ، ،  أساليبٍـ واالرتقاء بٍا، ويثابروف هف أجؿ تحقيؽ الهزيد هف الطبلقة، والجدة
 ، والجهاؿ، craftsmanship ،والكهاؿ Simplicityوالبساطة ، Parsimony والحرفية 
Beauty والتىاغـ ،Harmony   والتوازف ،Balance . 
ال يكتفػي : Responding with Wonderment and Aweالسػتجابة بدهشػة ورهبػة  -8
 األشخاص الفاعموف بتبىي هوقؼ " أىا أستطيع" بؿ يضيفوف إليً هوقؼ " أىا أستهتع " . 
:ٌي قدرة الفرد عمى تقديـ ىهاذج هف السموكات التػي تػدعو Finding Humor د الدعابةإيجا -9
إلى السرور هف خبلؿ التعّمـ ، حيث وجػد أف الدعابػة تحػرر الطاقػة عمػى الخمػؽ وتثيػر هٍػارات 
، والعثػور عمػى عبلقػات Anticipating التفكيػر عاليػة الهسػتوى هثػؿ التوقػع الهقػروف بالحػذر  
، وعهػؿ  Visual Imaging، والتصػور البصػري  Finding novel Relationshipجديػدة 
 .Analogiesتشابٍات 
وفػي ختػاـ ٌػذا الوصػؼ لعػادات العقػؿ، تجػدر اإلشػارة إلػى هػا أكػدت عميػً األدبيػات التربويػة 
الهختصة في دراسة عادات العقؿ، هف حيث أف تمؾ العػادات أو السػموكيات الذكيػة ٌػي عاهػة لجهيػع 
ػذا هػا يؤكػدي كوسػتا وكاليػؾ األفراد في ش ف تمؾ العادات هتداخمة فيها بيىٍا، ٌو  )تى هىاحي الحياة، وا 
Costa & Kallick)  بقولٍها: أف العديد  هف العادات تتجهع بصورة طبيعيػة كػالعىقود، وعىػدها تىظػر
بػتهعف فػي الهؤشػرات الخاصػة بعػادة هعيىػة تجػد ىفسػؾ بحاجػة لمىظػر فػي عػادات ُأخػرى هرتبطػة بٍػا، 
( يؤكػػػداف عمػػػى أف اهػػػتبلؾ الهػػػتعمـ لتمػػػؾ 2009،101و )فػػػتح ا ،  (Aenone,2007)ولٍػػػذا فػػػإف 
العػػادات يىهػػي وعيػػً الفكػػري، ويهكىػػً هػػف التعاهػػؿ هػػع الهتىاقضػػات الفكريػػة والعمهيػػة واألخبلقيػػة فػػي 
ؾ ألىػػً الهجتهػع، بشػكؿ إيجػابي وفّعػاؿ، دوف أف يتػأثر بػاآلراء السػػمبية التػي تقػاؿ أو تثػار حولٍػا، وذلػ
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 الدراسات السابقة:
يتىػػاوؿ الباحػػث هجهوعػػة هػػف الدراسػػات العربيػػة واألجىبيػػة التػػي تهكػػف هػػف الحصػػوؿ عميٍػػا، 
سػبة لٍػذي الدراسػػات والتػي لٍػا عبلقػة بهوضػػوع الدرسػة الحاليػػة، وذلػؾ بٍػدؼ تحديػد هوقػع دراسػتً بالى
 السابقة.
( دراسة ٌدفت إلى التعػّرؼ إلػى أثػر اسػتخداـ اسػتراتيجية الػتعمـ بالػدهاغ 2013أجرت عفاىة )
ذي الجػػػاىبيف فػػػي تػػػدريس العمػػػـو لتىهيػػػة بعػػػض عػػػادات العقػػػؿ الهىػػػتج لػػػدى طالبػػػات الصػػػؼ التاسػػػع 
الصػؼ التاسػع اختيػرت ( طالبػة هػف طالبػات 80فمسطيف، وتكوىت عيىػة الدراسػة هػف )-األساسي بغزة
بطريقػػة عشػػوائية، قسػػهت إلػػى هجهػػوعتيف تجريبيػػة وضػػابطة، واسػػتخدهت اختبػػار السػػيطرة الدهاغيػػة، 
واختبػار لقيػاس عػادات العقػػؿ الهىػتج، وأشػارت الىتػائج إلػى وجػػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية لصػالح 
 .الهجهوعة التجريبية في اختبار بعض عادات العقؿ
(http://library.iugaza.edu.ps/thesis/110146.pdf). 
وأجػػرى السػػعدى ) ب.ت( دراسػػة ٌػػدفت إلػػى دراسػػة فاعميػػة اسػػتراتيجية الخػػرائط الذٌىيػػة فػػي 
تىهية التفكير التخيمي وبعض عادات العقؿ لدى تبلهيذ الهرحمة اإلعدادية، وتكوىت عيىػة الدراسػة هػف 
"الصػوت والضػوء، وأشػارت الىتػائج تمهيذات الصؼ الثاىي اإلعػدادي، حيػث بىػي البرىػاهج عمػى وحػدة 
إلى وجود ارتفاع طفيؼ بػيف هتوسػط درجػات تمهيػذات الهجهوعػة التجريبيػة فػي التطبيػؽ البعػدي لعػادة 
التفكير التبادلي عف هتوسط تمهيذات الهجهوعة الضابطة، ووجدت فروؽ ذات داللة إحصائية لصالح 
السابقة عمى ىواقؼ جديػدة، والتسػاؤؿ وطػرح  الهجهوعة التجريبية في عادات الهثابرة، تطبيؽ الهعارؼ
 .الهشػػػػػػػػػػػػػػػكبلت تعػػػػػػػػػػػػػػػزى لمتػػػػػػػػػػػػػػػدريب عمػػػػػػػػػػػػػػػى اسػػػػػػػػػػػػػػػتراتيجية الخػػػػػػػػػػػػػػػرائط الذٌىيػػػػػػػػػػػػػػػة
(http://www.alarabiahconference.org) 
( دراسػػة ٌػػدفت إلػػى التعػػّرؼ إلػػى فاعميػػة خػػرائط التفكيػػر فػػي تىهيػػة 2012وأجػػرت العتيبػػي )
سػػـ األحيػػاء بكميػػة التربيػػة فػػي جاهعػػة الهمػػؾ عػػادات العقػػؿ وهفٍػػـو الػػذات األكػػاديهي لػػدى طالبػػات ق
ػػا بطريقػػة عشػػوائية، بمػػ  العػػدد الكمػػي  سػػعود. وتكوىػػت عيىػػة الدراسػػة هػػف هجهوعػػة تجريبيػػة تػػـ اختياٌر
( طالبة، حيث درست هقرر التقػويـ التربػوي باسػتخداـ خػرائط التفكيػر، وتوصػمت الدراسػة 90ألفرادٌا )
 الهجهوعة التجريبية في هقياس عادات العقؿ.إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لصالح 
( فقػػػػد ٌػػػػدفت إلػػػػى التعػػػػّرؼ إلػػػػى فاعميػػػػة برىػػػػاهج قػػػػائـ عمػػػػى 2009أهػػػػا دراسػػػػة عبػػػػدالعظيـ )
استراتيجيات التفكيػر الهتشػعب فػي تىهيػة هٍػارات الكتابػة اإلبداعيػة وبعػض عػادات العقػؿ لػدى تبلهيػذ 
ؽ تبلهيػػذ الهجهوعػػة التجريبيػػة فػػي بعػػض الصػػؼ الثالػػث اإلعػػدادي، وأشػػارت ىتػػائج الدراسػػة إلػػى تفػػو 
 عادات العقؿ هثؿ: إعادة التساؤؿ وطرح الهشكبلت، التفكير بهروىة، التخيؿ والتجديد واإلبداع.
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بدرسة ٌػدفت إلػى التعػّرؼ إلػى هػدى تػأثير برىػاهج لتىهيػة  (Thomson,2009)وقاـ ثهسوف 
العقؿ( لدى تبلهيذ الهرحمة االبتدائية هٍارات التفكير عمى التحصيؿ وتطور السموكات الذكية )عادات 
ػػوبيف، فػي واليػػة أورورا، الواليػات الهتحػدة، وتكوىػػت العيىػة هػف  تمهيػػذًا هػف الصػػفوؼ األوؿ  291لمهٌو
هعمهػيف ُيدرسػوف التبلهبػذ، وتوصػمت الىتػائج إلػى تحسػف عػادات العقػؿ  7والثػاىي والثالػث، كهػا شػارؾ 
 ة عادات العقؿ في الهرحمة االيتدائية.وهٍارات االستىتاج والتفكير، وضرورة تىهي
( التعػػّرؼ عمػػى فاعميػػة ىهػػوذج أبعػػاد الػػتعّمـ لهػػارزاىو فػػي 2007كهػػا ٌػػدفت دراسػػة العراقػػي )
تىهية عادات العقؿ لدى طػبلب الهرحمػة الثاىويػة، وأشػارت ىتػائج الدراسػة إلػى وجػود فػروؽ ذات داللػة 
يػة والضػابطة فػي كػؿ هػف هقيػاس العػادات إحصائية بيف هتوسطي درجات طبلب الهجهوعتيف التجريب
العقمية الهىتجة واالختبار التحصيمي البعدي لصالح طبلب الهجهوعة التجريبية، كها توصمت الدراسػة 
إلػػى وجػػود عبلقػػة ارتبػػاط هوجبػػة وقويػػة بػػيف تىهيػػة عػػادات العقػػؿ الهىتجػػة والتحصػػيؿ الدراسػػي لػػدى 
 الطبلب.
التعػػػّرؼ إلػػػى اسػػػتراتيجية " حمػػػؿ. اسػػػأؿ.  ( دراسػػػة التػػػي ٌػػػدفت إلػػػى2006وأجػػػرى حبيػػػب )
استقصي" في تدريس الكيهياء فػي تىهيػة عػادات  العقػؿ لػدى طػبلب  الصػؼ األوؿ الثػاىوي، وأشػارت 
ىتائج الدراسة إلى أثر ٌذي االستراتيجية في تىهية عادات العقؿ التاليػة: التفكيػر حػوؿ التفكيػر، التفكيػر 
 التبادلي، التساؤؿ وطرح الهشكبلت.  
ههػػا سػػبؽ يتضػػح أف تىهيػػة عػػادات العقػػؿ الهىتجػػة بػػات أهػػرال ضػػروريًا، ألٌهيػػة السػػموكات    
الذكيػػػة فػػػي هختمػػػؼ جواىػػػب الحيػػػاة، حبػػػث يتفػػػؽ خبػػػراء عمػػػـ الػػػىفس إلػػػى أف التفكيػػػر وعػػػادات العقػػػؿ 
)السموكات الذكية( ال يحدث بهعزؿ عف هحتوى أو هضوف هعػيف سػواء أكػاف هحتػوى هػواد دراسػية أو 
واقؼ حياتية، لذا ظٍرت العديد هف االستراتيجيات التعميهية التي تٍدؼ إلى تىهية التفكيػر هف خبلؿ ه
والعػادات العقميػػة. وظٍػػرت فػػي السػىوات األخيػػرة البحػػوث التػػي تركػز عمػػى جػػاىبي الػػدهاغ، وأف ٌىػػاؾ 
لػى هشػكمة تهايز بيىٍها. وهػف ٌىػا يػأتي هوقػع ٌػذي الدراسػة فػي دراسػة أثػر اسػتراتيجية الػتعّمـ الهسػتىد إ
ػا  فػي هواقػؼ حياتيػة فػي تىهيػة عػادات العقػؿ التػي يخػتص بٍػا الجاىػب األيهػف هػف الػدهاغ، ههػا يهيٌز
 عف باقي الدراسات السابقة.
 الطريقة واإلجراءات:
 منهج الدراسة:
 اسػػػػػتخدـ الباحػػػػػث فػػػػػي ٌػػػػػذي الدراسػػػػػة الهػػػػػىٍج التجريبػػػػػي، ويعػػػػػّرؼ الهػػػػػىٍج التجريبػػػػػي بأىػػػػػً
  ي فحص واختبار فرض هعيف، يقرر العبلقة بيف هتغيريف أو عاهميف،يستخدـ التجربة ف البحث ذلؾ
وذلػؾ عػف طريػػؽ الدراسػػة لمهواقػػؼ الهتقابمػػة التػي ضػبطت كػػؿ الهتغيػرات هػا عػدا الهتغيػر الػذي يٍػتـ 
 (.2007الباحث بدراسة تأثيري )عباس  وآخروف، 
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 :مجتمع الدراسة
فػي هىطقػة جىػوب عّهػاف التعميهيػة تكّوف هجتهع الدراسة هف طمبة الصؼ التاسػع األساسػي   
والبػػػال  عػػػددٌـ ( فػػػي األردف (UNRWAالتابعػػػة لػػػدائرة التربيػػػة والتعمػػػيـ فػػػي  وكالػػػة الغػػػوث الدوليػػػة 
( هدرسػػة لمػػذكور طبقػػًا لمسػػجبلت 18( هدرسػػة لئلىػػاث و)17( طالبػػًا وطالبػػة هػػوزعيف عمػػى ) 3250)
 الرسهية لهىطقة جىوب عّهاف التعميهية.
 عينة الدراسة:
ها بشػكؿ 153ريت الدراسة عمى عيىة هكّوىة هف ) ُأج ( طالبًا وطالبة هف هدرستيف تـ اختياٌر
عشػػوائي، حيػػث تػػـ اختيػػار إحػػدى  الشػػعبتيف لتهثّػػؿ الهجهوعػػة التجريبيػػة، بيىهػػا تهثػػؿ الشػػعبة اأُلخػػرى 
، ( طالبػػة44( طالبػػًا و)36( طالبػػًا وطالبػػة،)80الهجهوعػػة الضػػابطة، وضػػّهت الهجهوعػػة التجريبيػػة )
( طالبػة. ويعػود 32( طالبًا و )41( طالبًا وطالبة، هىٍـ )73فيها بم  عدد أفراد الهجهوعة الضابطة )
سبب اختيار أفراد الدراسة هف الصؼ التاسع؛ إلف ٌذي الهرحمة هف العهر تتصػؼ بأىٍػا هرحمػة تهييػز 
حمػة بالقػدرة عمػى رسػـ وتهايز، وفتػرة ىضػج فػي القػدرات، والىهػو العقمػي، إذ يتهيػز الطمبػة فػي ٌػذي الهر 
الصػػػػػػػور العقميػػػػػػػة لؤلشػػػػػػػياء "التهثػػػػػػػيبلت"، والقػػػػػػػدرة عمػػػػػػػى التفكيػػػػػػػر فػػػػػػػي ىػػػػػػػواتج أعهػػػػػػػالٍـ وتحميمٍػػػػػػػا 
 (.2005)أبورياش،
 أدوات الدراسة: 
تـ في ٌذي الدراسة استخداـ أداتيف ٌها: هقياس عادات العقؿ التي يختص بٍا الجاىب  
مى استراتيجية التعّمـ الهستىد إلى هشكمة، وفيها يمي األيهف هف الدهاغ، والبرىاهج التدريبي القائـ ع
 عرض إلجراءات بىاء ٌذي األدوات.
 مقياس عادات العقل: -ولً أ
تـ تصهيـ هقياس عادات العقؿ بعد االطبلع عمى األدب الىظري الهتعمؽ بىهوذج آرثر كوستا 
ات السابقة التي بشكؿ خاص، وهجاؿ عادات العقؿ بشكؿ عاـ، وكذلؾ بعد االطبلع عمى الدراس
( عادات عقؿ 9( فقرة تهثؿ )54وهف ثـ تـ بىاء هقياس تكّوف هف )طورت هقاييس لعادات العقؿ، 
يختص بٍا الجاىب األيهف هف الدهاغ، حيث ُهّثمت كؿ عادة عقمية بست فقرات، وهف ثـ تـ تطبيقً 
دى وضوح الفقرات ( طالبًا لمتحقؽ هف ه44عمى عيىة أولية خارج عيىة الدراسة، وتتكّوف هف )
 وهبلءهتٍا لهستوى الطمبة.
( فقرة، ويمي كؿ فقرة خهسة بدائؿ:هىخفضة 54يتكّوف الهقياس هف ) :تصحيح مقياس عادات العقل
جدًا، هىخفضة، هتوسطة، هرتفعة، هرتفعة جدًا، وأعطيت ٌذي البدائؿ الدرجات التالية عمى الترتيب 
 ( درجة.270و  54هقياس بيف )(، وبالتالي تتراوح درجات ال4،5، 3، 2 ،1)
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 صدؽ مقياس عادات العقل:
:تـ تحكيـ الهقياس هف قبؿ هتخصصيف في عمـ الىفس التربوي، والقياس صدؽ المحكمين-1
( هتخصصًا وقد اوصى غالبية الهحكهيف باالحتفاظ 17والتقويـ، هف عدة جاهعات، وعددٌـ )
اغة المغوية، أو توضيح األفكار، وقد بجهيع الفقرات هع إجراء بعض التعديبلت هف حيث الصي
 تـ األخذ بغالبية الهبلحظات في تطوير الهقياس. 
( طالبًا هف 58لمتحقؽ هف صدؽ البىاء، تـّ تطبيؽ الهقياس بصورتً الىٍائية عمى ) صدؽ البناء:-2
خارج عيىة الدراسة )هف ىفس الهستوى والهىطقة التعميهية(، وتـ حساب هعاهؿ ارتباط كؿ فقرة 
الدرجة الكمية لمعادة التي تىتهي لٍا، وبالدرجة الكمية لمهقياس ككؿ، كها ُحسب هعاهؿ ارتباط ب
كؿ عادة هف العادات التسع بالدرجة الكمية لؤلفراد عمى الهقياس، وذلؾ باستخداـ هعاهؿ االرتباط 
(Pearson)،  اوحت وأشارت الىتائج إلى أف هعاهبلت االرتباط لمفقرات هع الهقياس الفرعي تر
ي ُتعدُّ هعاهبلت ارتباط هرتفعة لغايات ٌذي الدراسة.0.89( و )0.78بيف )  (، ٌو
تـ التحقؽ هف دالالت ثبات هقياس عادات العقؿ بعد تطبيقً عمى عيىة ثبات مقياس عادات العقل: 
( طالبًا هف خارج أفراد الدراسة بطريقة االتساؽ الداخمي، حيث تـ استخداـ هعادلة 58هكّوىة هف )
( 0.77الداخمي لمهقاييس، والتي بمغت )لحساب ثبات االتساؽ  (Cronbach Alba)كروىباخ ألفا 
لمهقياس الكمي لعادات العقؿ، أها بالىسبة لمهقاييس الفرعية فقد  تراوحت قيـ هعاهؿ الثبات بيف 
ي قيـ هقبولة ألغراض الدراسة.0.78( و )0.65)  (، ٌو
  تيجية التعّمم المستند إلى مشكالت :المبني عمى استراالبرنامج التدريبي 
تـ بىاء البرىاهج التدريبي لتىهية عادات العقؿ التي يختص بٍا الجاىب األيهف هف الدهاغ لدى 
ا حيث ، إذ تهت هراجعة االستراتيجية هف PBLطبلب الصؼ التاسع باالستىاد إلى استراتيجية  جذوٌر
ر كؿ هف الهعمـ والهتعمـ، وكيفية تكويف هشكمة، البىائية، تعريفٍا، خصائصٍا، خطوت تطبيقٍا، ودو 
ي  وهٍهات التعّمـ فيٍا، وكيفية تقييـ التعّمـ فيٍا. وبعد ذلؾ تـ تطوير هحتوى الجمسات التدريبية، ٌو
عبارة عف هشكبلت وهواقؼ وقضايا حياتية هألوفة لدى الطمبة وفؽ السياؽ الثقافي لٍـ هف خارج 
ـُ جرى بىا ء الجمسات التدريبية بالتفصيؿ هتضهىة األٌداؼ، ودور كؿ هف الهدرب الهىاٌج الدراسية، ُث
والهتدرب، واألدوات، والوسائؿ، واستراتيجيات التدريب، واستراتيجيات التقويـ، وتحديد الزهف الهىاسب 
لكؿ ىشاط، وهصادر الهعرفة، وبعد تحكيـ البرىاهج وتجريبً عمى عيىة هف خارج عيىة الدراسة، 
جراء التعدي ( جمسة تدريبية كؿ هىٍا 27بلت الهىاسبة، تـ إخراج البرىاهج بصورتً الىٍائية هتضهىًا )وا 
 ( دقيقة. 45)
بعد إعداد الصورة األولية لمبرىاهج التدريبي، جرى عرضً عمى لجىة هف  صدؽ البرنامج التدريبي:
ـ، وذلؾ بٍدؼ إبداء الهختصيف في العمـو التربوية والىفسية، وعمـ الىفس التربوي، والقياس والتقوي
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الرأي هف حيث هبلئهة الهحتوى التدريبي لهستوى الطبلب الىهائي، ووضوحً، وهدى هبلئهة 
االستراتيجيات التدريبية لتحقيؽ أٌداؼ البرىاهج، وهدى دقة وصياغة األٌداؼ، وهدى هىاسبة الوقت 
شاطات، وتـ إعادة الهخصص لكؿ ىشاط، وقد تـ األخذ بهبلحظات الهحكهيف هف حيث الهواقؼ والى
 صياغة البرىاهج التدريبي.
 التطبيؽ األولي لمبرنامج التدريبي: 
عادة صياغة البرىاهج التدريبي، تـّ تطبيؽ ) ( جمسات 9بعد األخذ بهبلحظات الهحكهيف، وا 
عمى عيىة هف خارج عيىة الدراسة هكّوىً  تدريبية تهثؿ عادات العقؿ الهضهىة في البرىاهج التدريبي
طالبًا، وجرى تعديؿ البرىاهج بىاّءا عمى الهبلحظات التي تـ جهعٍا حوؿ أداء الطمبة  (15هف )
وهشاركتٍـ في الجمسات التدريبية، وتـ بعد ذلؾ إعادة صياغة البرىاهج بالشكؿ الىٍائي بٍدؼ تطبيقً 
 عمى أفراد الدراسة.
قبمي بيف الهجهوعة التجريبية تـ التأكد هف التكافؤ  في القياس ال: التكافؤ القبمي بين المجموعتين
 ( هتوسط األداء القبمي الكمي عمى هقياس عادات العقؿ.1والهجهوعة الضابطة، ويبيف الجدوؿ )
(المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية، ونتائج اختبار )ت( لمستوى األداء القبمي 1جدول )
 لكميلممجموعتين التجريبية و الضابطة عمى مقياس عادات العقل ا




 قيهة ت قيهة ؼ الحرية
هستوى 
 الداللة
 7.95 165.01 80 التجريبية
151 10.992 2.44 0.001 
 5.33 167.71 73 الضابطة
 ≤ α( أىً ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عىد هستوى الداللة )1يتضح هف الجدوؿ)
ذا ( بي0.05 ف الهجهوعة التجريبية والهجهوعة الضابطة، عمى هقياس عادات العقؿ القبمي الكمي، ٌو
يشير إلى تكافؤ الهجهوعتيف التجريبية والضابطة قبؿ تطبيؽ البرىاهج عمى الهجهوعة التجريبية، وأف 
 بيىٍا .اختيار أفراد الدراسة كاف سميهًا، ويتيح الهقارىات البعدية لهعرفة هدى هعىويات الفروؽ 
 تصميم الدراسة: 
في  PBLٌذي الدراسة تجريبية، وىظرًا لكوىٍا تقـو عمى تقصي  أثر برىاهج تدريبي هبىي عمى     
هواقؼ حياتية في تىهية عادات العقؿ التي يختص بٍا الجاىب األيهف هف الدهاغ لدى طمبة الصؼ 
، فإف الهتغير الهستقؿ فيٍا ٌو البرىاهج التدريبي، والهتغير التابع ٌو أداء الطمبة في يالتاسع األساس
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 نتائج الدراسة
 النتائج المتعمقة بالسؤال األول:
بيف هتوسط درجات  ≤ α ( 0.05(ٌؿ توجد فروؽ  ذات داللة إحصائية، عىد هستوى داللة  
والضابطة في الدرجة الكمية عمى هقياس عادات العقؿ وفروعة التسعة  أفراد الهجهوعتيف التجريبية 
 تعزى إلى البرىاهج التدريبي؟
عمى الهجهوعة التجريبية، فقد تـ حساب  PBLلمتعرؼ إلى أثر البرىاهج التدريبي الهبىي عمى  
عدي الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية لدرجات الطمبة عمى هقياس عادات العقؿ الب
 لمهقاييس الفرعية التسعة، والدرجة الكمية لمهقياس ككؿ. كها تـ  إجراء تحميؿ التبايف الثىائي الهشترؾ
لؤلداء عمى هقياس عادات العقؿ تبعًا لهتغيري الهجهوعة  والجىس بعد األخذ بعيف االعتبار األداء 
 (. 2عمى الهقياس القبمي كها ٌو هوضح في الجداوؿ رقـ )
المتوسطات الحسابية البعدية المعدلة، والنحرافات المعيارية ألداء عينة الدراسة عمى مقياس : ( 2جدول ) 















 التفكير في التفكير ذكور 24.41 0.90 18.80 0.98
 إىاث 24.45 1.02 18.81 0.96
 التساؤؿ وطرح الهشكبلت ذكور 24.38 0.80 19.12 0.89
 إىاث 24.38 0.80 19.12 0.89
 التفكير بهروىة ذكور 24.44 0.69 18.43 1.10
 إىاث 24.45 0.70 18.50 0.67
تطبيؽ الهعارؼ الهاضية عمى  ذكور 24.25 0.64 18.48 0.67
 إىاث 24.20 0.63 18.50 0.67 أوضاع جديدة.
 االبتكار-التصور –اإلبداع  ذكور 24.30 0.46 18.92 0.56
 إىاث 24.34 0.47 17.75 5.23
 كير والتوصيؿ بدقة ووضوحالتف ذكور 24.47 0.50 18.92 0.56
 إىاث 24.40 0.49 18.93 0.56
 إيجاد الدعابة ذكور 24.47 0.51 15.56 6.79
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 إىاث 24.43 0.50 16.21 6.26
 الكفاح هف أجؿ الدقة ذكور 24.41 0.69 18.41 1.11
 إىاث 24.45 0.69 18.40 1.10
بة ذكور 24.72 0.77 19.07 0.72  االستجابة بدٌشة وٌر
 إىاث 24.79 0.79 19.03 0.73
 الكمي 219.87 1.79 164.84 8.22
( وجود فرؽ بيف ىتائج الهجهوعة التجريبية والهجهوعة الضابطة،  حيث 2يتضح هف الجدوؿ) 
(. 164.84(، وهتوسط أداء الهجهوعة الضابطة )219.87بم  هتوسط أداء الهجهوعة التجريبية )
قدرة الطمبة الهشاركيف في الدراسة هعىويًا أـ ال، فقد أجري   ولهعرفة فيها إذا كاف هقدار التحسف في
تحميؿ التبايف الثىائي الهشترؾ عمى ىتائج الهجهوعة التجريبية والهجهوعة الضابطة ، كها يظٍر ذلؾ 
 (.3الجدوؿ)
س  لألداءعمى مقياس عادات العقل تبعًا لمتغيري المجموعة والجن نتائج تحميل التباين المصاحب: (3جدول )
 بعد األخذ بعين العتبار األداء عمى المقياس القبمي
 درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
متوسط 










 0741 0.110 3.769 1 3.769 الجىس





 0.721 0.128 4.395 1 4.395 الجىس ×الهجهوعة
   34.311 149 5112.304 الخطأ
5856518.00 الكمي
0 
153    
 (     α 0.05 ≤*دالة عىد هستوى ) 
إحصائيًا بيف هتوسطي أداء الهجهوعتيف التجريبية  دالة( أف ٌىاؾ فروقًا 3يتضح هف الجدوؿ) 
ذي القيهة ذات داللة 3320.75ات العقؿ،  حيث بمغت قيـ ؼ) والضابطة عمى هقياس عاد (، ٌو
( يبلحظ أف ٌذي الفروؽ لصالح 2وبالرجوع إلى جدوؿ)، (α ≥ 0.05إحصائية عىد هستوى )
(، بيىها 219.87الهجهوعة التجريبية، حيث بم  الهتوسط البعدي ألداء الهجهوعة التجريبية )
(. كها يتضح هف الىتائج ذاتٍا أىً لـ يكف 164.84بطة )الهتوسط الحسابي ألداء الهجهوعة  الضا
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لمجىس هف تأثير هعىوي عمى الىتائج، إذ إّف هتوسطات اإلىاث كاف هساويًا تقريبًا لهتوسطات الذكور. 
كها يظٍر هف الىتائج أىً ال يوجد تفاعؿ بيف الهجهوعة والجىس في األداء البعدي عمى هقياس 
 عادات العقؿ.
أثر البرىاهج التدريبي الهقترح عمى الهقاييس الفرعية وعبلقتٍا بىوعية  أها فيها يخص  
  الهجهوعة ، فسيتـ استعراض ىتائج كؿ هقياس فرعي، وتحميؿ ىتائجٍا تبعّا لذلؾ. 
المتوسطات البعدية المعدلة والنحراؼ المعياري ألداء عينة الدراسة عمى مقياس عادة التفكير : (4جدول )
ًا لمتغيري المجموعة والجنس بعد األخذ بعين العتبار األداء عمى المقياس القبمي كمتغير حول التفكير، تبع
 مغاير
 الهجهوعة الضابطة الهجهوعة التجريبية  الهتغيرات
 إىاث ذكور عاـ إىاث ذكور عاـ
 18.81 18.80 18.80 24.45 24.41 24.43 الهتوسط الحسابي
 0.96 098. 0.96 1.02 0.90 0.96 االىحراؼ الهعياري
( وجود فرؽ بيف ىتائج الهجهوعتيف التجريبية والضابطة، حيث بم  هتوسط أداء 4يتضح هف الجدوؿ) 
 (. 18.80(، وهتوسط أداء الهجهوعة الضابطة )24.43الهجهوعة التجريبية )
المجموعة   لألداء عمى مقياس عادة التفكير حول التفكير تبعًا لمتغيري تحميل التباين المصاحب: (5جدول )
 بعد األخذ بعين العتبار األداء عمى المقياس القبمي كمتغير مغاير





هستوى  قيهة ؼ
 الداللة
 0.969 0.001 0.001 1 0.001 الهتغير الهصاحب
 *0.00 443.098 416.515 1 416.515 الهجهوعة
   0.940 150 141.001 الخطأ
    153  73740.0 الكمي
   α 0.05 ≤*دالة عىد هستوى  
( أف ٌىاؾ فروقًا دالة إحصائيًا  بيف هتوسطي أداء الهجهوعتيف التجريبية 5يتضح هف الجدوؿ)  
ذي القيهة 443.598والضابطة عمى هقياس عادة التفكير حوؿ التفكير، حيث بمغت قيهة ؼ )  (، ٌو
الحسابية الحسابية (، وبالرجوع إلى جدوؿ الهتوسطات α ≥ 0.05داللة )دالة إحصائيًا عىد هستوى ال
 ( يبلحظ  أف ٌذي الفروؽ لصالح الهجهوعة التجريبية.4رقـ ) 
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المتوسطات البعدية  المعدلة والنحراؼ المعياري ألداء عينة الدراسة عمى مقياس عادة التساؤل : (6جدول )
مجموعة بعد األخذ بعين العتبار األداء عمى المقياس القبمي وطرح المشكالت، تبعًا لمتغيري الجنس وال
 كمتغير مغاير
 الهجهوعة الضابطة الهجهوعة التجريبية  الهتغيرات
 إىاث ذكور عاـ إىاث ذكور عاـ
 19.12 18.80 18.80 24.45 24.38 24.35 الهتوسط الحسابي
 0.90 0.89 0.96 1.02 0.80 0.81 االىحراؼ الهعياري
( وجود فرؽ بيف هتوسطي أداء الهجهوعتيف التجريبية الضابطة،  حيث 6ف الجدوؿ)يتضح ه
 (. 18.80(، وهتوسط أداء الهجهوعة الضابطة )24.35بم  هتوسط أداء الهجهوعة التجريبية )
لألداء عمى مقياس عادة التساؤل وطرح المشكالت  تبعًا لمتغير   تحميل التباين المصاحب: (7جدول )
 د األخذ بعين العتبار األداء عمى المقياس القبمي كمتغير مغايرالمجموعة بع








 0.321 0.993 0.724 1 0.724 الهتغير الهصاحب
 *0.00 241.951 176.408 1 176.408 الهجهوعة
   0.729 150 109.366 الخطأ
    153 74240.0 الكمي
      α 0.05 ≤*دالة عىد هستوى 
( أف ٌىاؾ فروقًا ذات داللة إحصائية بيف هتوسطات أداءالهجهوعتيف 7يتبيف هف الجدوؿ )   
( ، 241.951التجريبية والضابطة عمى هقياس التساؤؿ وطرح الهشكبلت، حيث بمغت قيهة ؼ ) 
ذي القيهة ذات داللة إحصائية عىد هستوى الدال (، وبالرجوع إلى جدوؿ الهتوسطات α ≥ 0.05لة )ٌو
( يبلحظ  أف ٌذي الفروؽ لصالح الهجهوعة التجريبية،  حيث بم  الهتوسط الحسابي 6الحسابية ) 
( ، بيىها الهتوسط الحسابي الهعدؿ لمهجهوعة الضابطة 24.35البعدي الهعدؿ لمهجهوعة التجريبية )
(19.12.) 
لمعدلة والنحراؼ المعياري ألداء عينة الدراسة عمى مقياس عادة التفكير المتوسطات البعدية ا: (8جدول )
بمرونة تبعًا لمتغيري الجنس والمجموعة بعد األخذ بعين العتبار األداء عمى المقياس القبمي كمتغير 
 مغاير
 الهجهوعة الضابطة الهجهوعة التجريبية  الهتغيرات
 إىاث ذكور عاـ إىاث ذكور عاـ
 18.43 18.51 18.47 24.45 24.44 24.45 حسابيالهتوسط ال
 1.10 1.02. 1.05 0.70 0.69 0.96 االىحراؼ الهعياري
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( وجود فرؽ بيف هتوسطي الهجهوعتيف التجريبية والضابطة، حيث بم  8يتضح هف الجدوؿ) 
 (. 18.47(، وهتوسط أداء الهجهوعة الضابطة )24.45هتوسط أداء الهجهوعة التجريبية )
لألداء عمى مقياس عادة التفكير بمرونة تبعًا لمتغيري المجموعة  بعد  تحميل التباين المصاحب: (9جدول )
 األخذ بعين العتبار األداء عمى المقياس القبمي كمتغير مغاير








  0.529 0.339 0.313 1 0.313 الهتغير الهصاحب 
 *0.00 153.925 120.787 1 120.787 الهجهوعة
   0.785 150 117.706 الخطأ
    153 72871.00 الكمي
     α 0.05 ≤*دالة عىد هستوى 
( أف ٌىاؾ فروقًا ذات داللة إحصائية بيف هتوسطات أداء الهجهوعتيف 9يتضح هف الجدوؿ) 
ذي 153.925ير بهروىة، حيث بمغت قيهة ؼ ) التجريبية والضابطة عمى هقياس عادة التفك (، ٌو
، وبالرجوع إلى جدوؿ الهتوسطات (α 0.05 ≤)القيهة ذات داللة إحصائية عىد هستوى الداللة 
( يبلحظ  أف ٌذي الفروؽ لصالح الهجهوعة التجريبية، حيث بم  الهتوسط الحسابي 8الحسابية رقـ )
بيىها الهتوسط الحسابي الهعدؿ لمهجهوعة الضابطة  (،24.45البعدي الهعدؿ لمهجهوعة التجريبية )
(18.47 .) 
المتوسطات البعدية المعدلة والنحراؼ المعياري ألداء عينة الدراسة عمى مقياس عادة تطبيؽ : (18جدول )
 المعارؼ الماضية عمى أوضاع جديدة كمتغير مغاير
 الهجهوعة الضابطة الهجهوعة التجريبية  الهتغيرات
 إىاث ذكور عاـ إىاث ذكور عاـ
 18.50 18.48 18.49 24.20 24.25 24.22 الهتوسط الحسابي
 0.67 0.67 0.66 0.63 0.64 0.63 االىحراؼ الهعياري
( وجود فرؽ بيف هتوسطي الهجهوعتيف التجريبية والضابطة، حيث 10يتضح هف الجدوؿ ) 
 ( . 18.49جهوعة الضابطة )(، وهتوسط أداء اله24.22بم  هتوسط أداء الهجهوعة التجريبية )
لألداءعمى مقياس عادة تطبيؽ المعارؼ الماضية عمى أوضاع جديدة   تحميل التباين المصاحب: (11جدول )











 0.282 1.166 0.594 1 0.594 التبايف الهصاحب
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 *0.00 348.337 147.930 1 147.930 الهجهوعة
   0.425 150 63.701 الخطأ
    153 71978.00 الكمي
    α 0.05 ≤*دالة عىد هستوى   
أداء الهجهوعة ( أف ٌىاؾ فروقًا ذات داللة إحصائية بيف هتوسطات 11يتبيف هف الجدوؿ)  
التجريبية، وهتوسطات أداء  الهجهوعة الضابطة عمى هقياس عادة تطبيؽ الهعارؼ الهاضية عمى 
ذي القيهة ذات داللة إحصائية عىد هستوى 348.337أوضاع جديدة، حيث بمغت قيهة ؼ )  ( ، ٌو
وعة ( يبلحظ  أف ٌذي الفروؽ لصالح الهجه11(، وبالرجوع إلى جدوؿ ) α ≥ 0.05الداللة )
  .التجريبية 
المتوسطات البعدية المعدلة والنحراؼ المعياري ألداء عينة الدراسة عمى مقياس عادة اإلبداع : (12جدول )
 ، التصور والبتكار ، تبعًا لمتغير المجموعة بعد األخذ باألداء عمى المقياس القبمي كمتغير مغاير
 الهجهوعة الضابطة الهجهوعة التجريبية  الهتغيرات
 إىاث ذكور عاـ إىاث ذكور عاـ
 17.75 17.65 17.69 24.34 24.30 24.32 الهتوسط الحسابي
 5.53 5.30 5.53 0.47 0.46 0.47 االىحراؼ الهعياري
( وجود فرؽ بيف ىتائج الهجهوعة التجريبية والهجهوعة الضابطة، حيث 11يتضح هف الجدوؿ)
 ( . 17.69هتوسط أداء الهجهوعة الضابطة )(، و 24.32بم  هتوسط أداء الهجهوعة التجريبية )
تحميل التباين المصاحب لألداء عمى مقياس عادة اإلبداع والتصور والبتكار  تبعًا لمتغير : (13جدول )
 المجموعة  بعد األخذ بعين العتبار األداء عمى المقياس القبمي كمتغير مغاير
 هجهوع الهربعات هصدر التبايف
درجات 
 الحرية
 قيهة ؼ هربعاتهتوسط ال
هستوى 
 الداللة
 0.396 0.725 9.572 1 9.572 التبايف الهصاحب
 *0.00 19.243 254.175 1 254.175 الهجهوعة
   13.209 150 1981.348 الخطأ
    153 72194.00 الكمي
 α ≥ 0.05*دالة عىد هستوى 
ة التجريبية، ( أف ٌىاؾ فروقًا ذات داللة إحصائية بيف الهجهوع13يتبيف هف الجدوؿ)  
(، 19.243والهجهوعة الضابطة عمى هقياس عادة اإلبداع والتصور واالبتكار، حيث بمغت قيهة ؼ )
ذي القيهة ذات داللة إحصائية عىد هستوى الداللة ) ( 12(، وبالرجوع إلى جدوؿ ) α ≥ 0.05ٌو
 .يبلحظ  أف ٌذي الفروؽ لصالح الهجهوعة التجريبية 
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دية المعدلة والنحراؼ المعياري ألداء عينة الدراسة عمى مقياس التفكير المتوسطات البع: (14جدول )
 والتوصيل بدقة ووضوح ، تبعًا لمتغير المجموعة بعد األخذ باألداء عمى المقياس القبمي كمتغير مغاير
 الهجهوعة الضابطة الهجهوعة التجريبية  الهتغيرات
 إىاث ذكور عاـ إىاث ذكور عاـ
 18.93 18.92 18.93 24.40 24.47 24.43 الهتوسط الحسابي
 0.56 0.56 0.56 0.49 0.50 0.49 االىحراؼ الهعياري
( وجود فرؽ بيف ىتائج الهجهوعة التجريبية والهجهوعة الضابطة، حيث 14يتضح هف الجدوؿ) 
 (. 18.93(، وهتوسط أداء الهجهوعة الضابطة )24.43بم  هتوسط أداء الهجهوعة التجريبية )
تحميل التباين المصاحب لألداء عمى مقياس عادة التفكير والتوصيل بدقة ووضوح  تبعًا : (15جدول )
 لمتغير المجموعة   بعد األخذ بعين العتبار األداء عمى المقياس القبمي كمتغير مغاير
 هجهوع الهربعات هصدر التبايف
درجات 
 الحرية
 قيهة ؼ هتوسط الهربعات
هستوى 
 الداللة
 0.857 0.033 0.009 1 0.009 بالتبايف الهصاح
 *0.00 435.373 122.879 1 122.879 الهجهوعة
   0.282 150 42.336 الخطأ
    153 73981.00 الكمي
 α ≥ 0.05*دالة عىد هستوى 
( أف ٌىاؾ فروقًا ذات داللة إحصائية بيف الهجهوعة التجريبية ، 15يتبيف هف الجدوؿ)
التفكير والتوصيؿ بدقة ووضوح، حيث بمغت قيهة والهجهوعة الضابطة عمى هقياس عادة 
ذي القيهة ذات داللة إحصائية عىد هستوى الداللة )435.373ؼ) (، وبالرجوع إلى α ≥ 0.05(، ٌو
 .( يبلحظ  أف ٌذي الفروؽ لصالح الهجهوعة التجريبية 15جدوؿ)
اسة عمى إيجاد الدعابة ، تبعًا المتوسطات البعدية المعدلة والنحراؼ المعياري ألداء عينة الدر : (16جدول )
 لمتغير والمجموعة بعد األخذ باألداء عمى المقياس القبمي كمتغير مغاير
 الهجهوعة الضابطة الهجهوعة التجريبية  الهتغيرات
 إىاث ذكور عاـ إىاث ذكور عاـ
 16.21 15.56 15.84 24.43 24.47 24.43 الهتوسط الحسابي
 6.26 6.79 6.53 0.50 0.50 0.96 االىحراؼ الهعياري
( وجود فرؽ بيف ىتائج الهجهوعة التجريبية والهجهوعة الضابطة ، حيث 17يتضح هف الجدوؿ)
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تبعًا لمتغير المجموعة  بعد تحميل التباين المصاحب لألداء عمى مقياس عادة إيجاد الدعابة  : (17جدول )
 األخذ بعين العتبار األداء عمى المقياس القبمي كمتغير مغاير
 هجهوع الهربعات هصدر التبايف
درجات 
 الحرية
 قيهة ؼ هتوسط الهربعات
هستوى 
 الداللة
 0.061 3.576 71.983 1 71.983 التبايف الهصاحب
 *0.136 2.252 45.3239 1 45.329 الهجهوعة
   20.128 150 3019.159 الخطأ
    153 69253.00 الكمي
 *غير دالة إحصائيًا  
إحصائيًا بيف هتوسطي أداء الهجهوعتيف  أىً ال توجد فروؽ دالة( 16يتبيف هف الجدوؿ)
ذي القيهة 2.252التجريبية والضابطة عمى هقياس عادة إيجاد الدعابة، حيث بمغت قيهة ؼ) (، ٌو
 غير دالة إحصائيًا.
المتوسطات البعدية المعدلة والنحراؼ المعياري ألداء عينة الدراسة عمى مقياس عادة الكفاح : (18جدول )
 من أجل الدقة ، تبعًا لمتغير المجموعة بعد األخذ باألداء عمى المقياس القبمي كمتغير مغاير
 الهجهوعة الضابطة الهجهوعة التجريبية  الهتغيرات
 إىاث ذكور عاـ إىاث ذكور عاـ
 16.21 15.56 18.41 24.45 24.41 24.43 هتوسط الحسابيال
 6.26 6.79 1.10 0.70 0.69 0.69 االىحراؼ الهعياري
( وجود فرؽ بيف هتوسطي الهجهوعتيف التجريبية والضابطة، حيث بم  18يتضح هف الجدوؿ)
 (.18.41(، وهتوسط أداء الهجهوعة الضابطة )24.43هتوسط أداء الهجهوعة التجريبية )
تحميل التباين المصاحب لألداء عمى مقياس عادة الكفاح من أجل الدقة  تبعًا لمتغير : (19دول )ج
 المجموعة  بعد األخذ بعين العتبار األداء عمى المقياس القبمي كمتغير مغاير
 الحريةدرجات  هجهوع الهربعات هصدر التبايف
هتوسط 
 قيهة ؼ الهربعات
هستوى 
 الداللة
 0.888 0.020 0.017 1 0.017 التبايف الهصاحب
 *0.000 132.437 110.667 1 110.667 الهجهوعة
   0.836 150 125.342 الخطأ
    153 72645.00 الكمي
 α ≥ 0.05*دالة عىد هستوى 
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( أف ٌىاؾ فروقًا دالة إحصائيًا بيف هتوسطي أداء الهجهوعتيف التجريبية 19يتبيف هف الجدوؿ)
ذي 132.437كفاح هف أجؿ الدقة، حيث بمغت قيهة ؼ ) والضابطة عمى هقياس عادة ال ( ، ٌو
( يبلحظ  18(، وبالرجوع إلى جدوؿ ) α ≥ 0.05القيهة ذات داللة إحصائية عىد هستوى الداللة )
 .أف ٌذي الفروؽ لصالح الهجهوعة التجريبية 
مى مقياس عادة المتوسطات البعدية المعدلة والنحراؼ المعياري ألداء عينة الدراسة ع: (28جدول )
 الستجابة بدهشة ورهبة ، تبعًا لمتغير المجموعة بعد األخذ باألداء عمى المقياس القبمي كمتغير مغاير
 الهجهوعة الضابطة الهجهوعة التجريبية  الهتغيرات
 إىاث ذكور عاـ إىاث ذكور عاـ
 16.21 15.56 19.05 24.79 24.72 24.76 الهتوسط الحسابي
 6.26 6.79 0.72 1.83 0.77 0.78 رياالىحراؼ الهعيا
( وجود فرؽ بيف هتوسطي أداء الهجهوعتيف التجريبية  الضابطة ، 20يتضح هف الجدوؿ )
 (.19.05(، وهتوسط أداء الهجهوعة الضابطة )24.76حيث بم  هتوسط أداء الهجهوعة التجريبية )
ابة بدهشة ورهبة  تبعًا لمتغير تحميل التباين المصاحب لألداء عمى مقياس عادة الستج:(21جدول )
 المجموعة  بعد األخذ بعين العتبار األداء عمى المقياس القبمي كمتغير مغاير
 هجهوع الهربعات هصدر التبايف
درجات 
 الحرية
 قيهة ؼ هتوسط الهربعات
هستوى 
 الداللة
 0.510 0.436 0.250 1 0.250 التبايف الهصاحب
 0.000 252.343 144.708 1 144.708 الهجهوعة
   0.573 150 86.018 الخطأ
    153 75646.00 الكمي
 α ≥ 0.05*دالة عىد هستوى 
( أف ٌىاؾ فروقًا ذات داللة إحصائية بيف الهجهوعة التجريبية ، 21يتبيف هف الجدوؿ)
بة، حيث بمغت قيهة ؼ )  ( ، 0.436والهجهوعة الضابطة عمى هقياس عادة االستجابة بدٌشة وٌر
ذي القيهة ( يبلحظ  21(، وبالرجوع إلى جدوؿ)α ≥ 0.05ذات داللة إحصائية عىد هستوى الداللة ) ٌو
 .أف ٌذي الفروؽ لصالح الهجهوعة التجريبية
بيف ≤ α ( 0.05(ٌؿ توجد فروؽ  ذات داللة إحصائية، عىد هستوى داللة  :نتائج السؤال الثاني
لتجريبية في الدرجة الكمية  عمى هتوسط درجات  الذكور وهتوسط درجات اإلىاث في الهجهوعة ا
 هقياس عادات العقؿ  تعزى إلى البرىاهج التدريبي والىوع االجتهاعي؟
( لهتغير α 0.05≤ )( وجود أثر ذي داللة إحصائية عىد هستوى4تشير ىتائج الجدوؿ) 
تجة هف البرىاهج التدريبي  في األداء عمى هقياس عادات العقؿ الكمي البعدي، إذ بمغت قيهة "ؼ" الىا
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( ىجد أف ٌذا 3(. وبالرجوع إلى الجدوؿ)3320.775تحميؿ التبايف الهصاحب لهتغير الهجهوعة )
( إلى عدـ وجود أثر ذي 4الجدوؿ ) فيىتائج الالفرؽ لصالح  أداء الهجهوعة التجريبية.  كها تشير 
لى عدـ وجود أثر ذي داللة إحصائية  داللة إحصائية لهتغير الجىس في تطبيؽ البرىاهج التدريبي، وا 
 لمتفاعؿ بيف الجىس والهجهوعة.
(  α 0.05 ≤  (( وجود أثر ذي داللة إحصائية عىد هستوى6الجدوؿ )في وتظٍر الىتائج   
في األداء عمى هقياس عادة التفكير حوؿ التفكير، إذ بمغت قيهة )ؼ( الىاتجة هف تحميؿ التبايف 
( ىجد أف ٌذي الفروؽ لصالح أداء 5ؿ )(، وبالرجوع إلى الجدو 443.098الثىائي الهشترؾ )
( إلى عدـ وجود أثر ذي داللة إحصائية 6الجدوؿ ) فيىتائج الالهجهوعة التجريبية. كها تشير 
لى عدـ وجود أثر ذي داللة إحصائية لمتفاعؿ بيف  لهتغير الجىس في تطبيؽ البرىاهج التدريبي، وا 
 الجىس والهجهوعة
(  في α 0.05 ≤  (أثر ذي داللة إحصائية عىد هستوى (وجود8الجدوؿ )في وتظٍر الىتائج  
األداء عمى هقياس عادة التساؤؿ وطرح الهشكبلت، إذ بمغت قيهة )ؼ( الىاتجة هف تحميؿ التبايف 
( ىجد أف ٌذي الفروؽ لصالح أداء 7(، وبالرجوع إلى الجدوؿ )241.951الثىائي الهشترؾ )
( إلى عدـ وجود أثر ذي داللة إحصائية 8لجدوؿ )ا فيىتائج الالهجهوعة التجريبية. كها تشير 
لى عدـ وجود أثر ذي داللة إحصائية لمتفاعؿ بيف  لهتغير الجىس في تطبيؽ البرىاهج التدريبي، وا 
 الجىس والهجهوعة.
(  α 0.05 ≤  (( وجود أثر ذي داللة إحصائية عىد هستوى10الجدوؿ )في وتظٍر الىتائج 
كير بهروىة، إذ بمغت قيهة )ؼ( الىاتجة هف تحميؿ التبايف الثىائي في األداء عمى هقياس عادة التف
( ىجد أف ٌذي الفروؽ لصالح أداء الهجهوعة 9(، وبالرجوع إلى الجدوؿ)153.925الهشترؾ )
( إلى عدـ وجود أثر ذي داللة إحصائية لهتغير الجىس 10الجدوؿ) فيىتائج الالتجريبية. كها تشير 
لى عدـ وجود أثر ذي داللة إحصائية لمتفاعؿ بيف الجىس في تطبيؽ البرىاهج التدريب ي، وا 
 والهجهوعة. 
(  α 0.05 ≤  (( وجود أثر ذي داللة إحصائية عىد هستوى12الجدوؿ)في وتظٍر الىتائج 
في األداء عمى هقياس عادة تطبيؽ الهعارؼ الهاضية عمى أوضاع جديدة، إذ بمغت قيهة )ؼ( 
( ىجد أف ٌذي 11(، وبالرجوع إلى الجدوؿ)348.337ئي الهشترؾ )الىاتجة هف تحميؿ التبايف الثىا
( إلى عدـ وجود أثر ذي 12الجدوؿ) فيىتائج الالفروؽ لصالح أداء الهجهوعة التجريبية. كها تشير 
لى عدـ وجود أثر ذي داللة إحصائية  داللة إحصائية لهتغير الجىس في تطبيؽ البرىاهج التدريبي، وا 
 لهجهوعة. لمتفاعؿ بيف الجىس وا
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في  ( α 0.05 ≤  (( وجود أثر ذي داللة إحصائية عىد هستوى14الجدوؿ)في وتظٍر الىتائج 
التصور واالبتكار، إذ بمغت قيهة )ؼ( الىاتجة هف تحميؿ التبايف –األداء عمى هقياس عادة اإلبداع 
داء الهجهوعة ( ىجد أف ٌذي الفروؽ لصالح أ13(، وبالرجوع إلى الجدوؿ)19.243الثىائي الهشترؾ )
( إلى عدـ وجود أثر ذي داللة إحصائية لهتغير الجىس 14الجدوؿ) فيىتائج الالتجريبية. كها تشير 
لى عدـ وجود أثر ذي داللة إحصائية لمتفاعؿ بيف الجىس  في تطبيؽ البرىاهج التدريبي، وا 
 والهجهوعة. 
في  ( α 0.05 ≤  (وى( وجود أثر ذي داللة إحصائية عىد هست16وتظٍر الىتائج في الجدوؿ)
األداء عمى هقياس عادة التفكير والتوصيؿ بدقة ووضوح، إذ بمغت قيهة )ؼ( الىاتجة هف تحميؿ 
( ىجد أف ٌذي الفروؽ لصالح أداء 13(، وبالرجوع إلى الجدوؿ )435.373التبايف الثىائي الهشترؾ )
د أثر ذي داللة إحصائية ( إلى عدـ وجو 16الهجهوعة التجريبية. كها تشير الىتائج في الجدوؿ )
لى عدـ وجود أثر ذي داللة إحصائية لمتفاعؿ بيف  لهتغير الجىس في تطبيؽ البرىاهج التدريبي، وا 
 الجىس والهجهوعة. 
 α ≤  (( عدـ وجود أثر ذي داللة إحصائية عىد هستوى18وتظٍر الىتائج في الجدوؿ)
قيهة )ؼ( الىاتجة هف تحميؿ التبايف  في األداء عمى هقياس عادة إيجاد الدعابة، إذ بمغت( 0.05
( ىجد أف ٌذي الفروؽ لصالح أداء الهجهوعة 17(، وبالرجوع إلى الجدوؿ)2.252الثىائي الهشترؾ )
( إلى عدـ وجود أثر ذي داللة إحصائية لهتغير الجىس 18التجريبية. كها تشير الىتائج في الجدوؿ )
لى عدـ وجود أث ر ذي داللة إحصائية لمتفاعؿ بيف الجىس في تطبيؽ البرىاهج التدريبي، وا 
 والهجهوعة. 
  ( α 0.05 ≤  (( وجود أثر ذي داللة إحصائية عىد هستوى20وتظٍر الىتائج في الجدوؿ)
في األداء عمى هقياس عادة الكفاح هف أجؿ الدقة، إذ بمغت قيهة )ؼ( الىاتجة هف تحميؿ التبايف 
( ىجد أف ٌذي الفروؽ لصالح أداء 19لجدوؿ )(، وبالرجوع إلى ا132.437الثىائي الهشترؾ )
( إلى عدـ وجود أثر ذي داللة إحصائية 20الهجهوعة التجريبية. كها تشير الىتائج في الجدوؿ )
لى عدـ وجود أثر ذي داللة إحصائية لمتفاعؿ بيف  لهتغير الجىس في تطبيؽ البرىاهج التدريبي، وا 
 الجىس والهجهوعة. 
  ( α 0.05 ≤  (( وجود أثر ذي داللة إحصائية عىد هستوى22وتظٍر الىتائج في الجدوؿ)
في األداء عمى هقياس االستجابة بدٌشة ورغبة، إذ بمغت قيهة )ؼ( الىاتجة هف تحميؿ التبايف الثىائي 
( ىجد أف ٌذي الفروؽ لصالح أداء الهجهوعة 19(، وبالرجوع إلى الجدوؿ )0.436الهشترؾ )
( إلى عدـ وجود أثر ذي داللة إحصائية لهتغير الجىس 22ي الجدوؿ)التجريبية. كها تشير الىتائج ف
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لى عدـ وجود أثر ذي داللة إحصائية لمتفاعؿ بيف الجىس  في تطبيؽ البرىاهج التدريبي، وا 
 والهجهوعة. 
 مناقشة النتائج: 
 ≤ αأظٍرت ىتائج تحميؿ التبايف الهشترؾ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عىد هستوى) 
األداء عمى هقياس عادات العقؿ الكمي وأبعادي التسعة،عدا عادة الدعابة وروح الفكاٌة،  ( في 0.05
طبيعة البرىاهج التدريبي ويهكف أف تعزى ٌذي الفروؽ إلى الهجهوعة التجريبية.  وكاىت الفروؽ لصالح
لبرىاهج عمى وهدى ارتباط هكوىاتً وأىشطتً التدريبية بحياة الطمبة الهدرسية واالجتهاعية، حيث ركز ا
ذا ساٌـ في إثارة الدافعية، وخمؽ  تقديـ الهفاٌيـ لمطمبة عف طريؽ هشكبلت وهواقؼ حياتية واقعية، ٌو
التشويؽ واإلثارة لمتعّمـ، وقد عّبر الطمبة عف ذلؾ هف خبلؿ تقييهٍـ لمبرىاهج التدريبي بهايمي: أف 
، كها ها "ىعرؼ" وها "ال ىعرؼ "األسموب ساعدىا عمى تىظيـ الهعموهات، وجعمىا ىفكر في تحديد 
كاف لىا الدور األكبر في العهؿ والحوار والهىاقشة، وأصبح لديىا شعور بأٌهية تحهؿ هسؤولية العهؿ 
البحث عف هصادر الهعموهات لئلجابة عف األسئمة التي ىحتاج إلى ، وساعدىا في الذي ىقـو بً
بية في ردود أفعالٍـ تجاي البرىاهج التدريبي هعرفة هعموهات عىٍا. كها أشار أعضاء الهجهوعة التجري
الذي تّدربوا عميً إلى استهتاعٍـ بحؿ الهشكبلت وحب االستطبلع والدٌشة والتساؤؿ، وأٌهية 
استخداـ الهعارؼ الهوجودة لديٍـ في أوضاع جديدة، وأٌهية حؿ هشكبلت الحياة اليوهية بتفكير 
عدة طرؽ لحؿ الهشكمة )هروىة التفكير(، وأٌهية تفحص هترٍو وهتأٍف، وأصبح لديىا إهكاىية التفكير ب
 األعهاؿ التي ىقدهٍا سعيًا وراء الدقة والوضوح. 
في عادات  يفي رفع كفاءة طمبة الصؼ التاسع األساس PBLإف هساٌهة استراتيجية التعّمـ   
أف عادات العقؿ، والتي ساعدت في تحقيؽ ٌدؼ عاـ ٌو تعميـ السموكات الذكية، قد يرجع ذلؾ إلى 
دراكً لها يقـو بتعّمهً، ووضع خطط هحددة لموصوؿ إلى أٌدافً،  العقؿ تتطمب وعي الهتعمـ وا 
باإلضافة إلى قدرة الهتعمـ عمى اختيار استراتيجيات هىاسبة وتعديمٍا أو التخمي عىٍا، واختيار 
لى تهتع الهتعمـ بدرجة كبيرة هف القدرة عمى ضبط وتقييـ  وهراجعة ىفسً استراتيجيات بديمة، وا 
 باستهرار.
كها يرى الباحث أف هف طبيعة العهؿ في هجهوعات تعاوىية أف يوفر بيئة صالحة لتعّمـ الكثير 
هف عادات العقؿ، إذ ال يهكف لمهرء أف يعهؿ هع اآلخريف دوف هٍارات التفكير بهروىة، واإلصغاء 
ي  جاد الدعابة.بتفٍـ وتعاطؼ، والتفكير حوؿ التفكير، والتوصيؿ بوضوح ودقة، وا 
كها أف الىقاشات الهوجٍة، وتوفير فرصة لمطمبة لهعالجة تعّمهٍـ، والتحدث عف هواقؼ تطبؽ 
فيٍا عادات العقؿ، أو يجري تطبيقٍا أهر ساعد عمى تىهية عادات العقؿ خصوصًا هع تزايد ها 
أكثر  يتعّمهً الطمبة عف تمؾ العادات هف خبلؿ حؿ الهشكبلت، خاصة وأف عادات العقؿ تبدو
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ـ،  وضوحًا عىدها يطمب هف الطمبة أف يتحكهوا ببيئة هفعهة بالفكر وباالٌتهاـ باآلخريف وبهشاعٌر
خاصة عىدها يفٍـ الطمبة أف إتقاف عادات العقؿ ٌو ٌدؼ، ويصبح التفكير ٌو الهحتوى، ويفٍهوف 
لتخطيط أف إيجاد أكثر هف حؿ واحد لمهشكمة الهطروحة أهر هرغوب فيً، وأف صرؼ الوقت في ا
 لمجواب والتأهؿ فيً، والقدرة في التعبير عىً بوضوح ودقة شيئ جدير باإلشادة.
وعادات العقؿ هىطقية ، حيث أف كبًل هىٍا يتبع التىظيـ الذاتي  PBLوقد تبدو العبلقة بيف 
العقمي الهعرفي في الشخصية ، فكؿ هىٍها يتطمب وظيفة هعرفية ألدائً،  واف الوظائؼ الهعرفية 
 تبايىت إال أىٍا ترتبط ارتباطًا جزئيًا هوجبًا هع بعضٍا البعض.هٍها 
كها أف الفترة الزهىية التي طبؽ فيٍا البرىاهج كاىت فصبًل دراسيًا ، وكاف عدد المقاءات   
ذا يعىي أف تىهية عادات العقؿ تحتاج إلى وقت وجٍد وخبرة كافية . ( لقاء ، 27التدريبية )  ٌو
، فإىٍا  PBLأسٍهت في تىهية عادات العقؿ هف خبلؿ استراتيجية  وبها أف ٌذي الدراسة   
(، و ثهسوف 2009(، والسعدي )ب.ت(، وعبدالعظيـ )2013تتفؽ هع ىتائج دراسات عفاىة )
(، والتي ركزت عمى دراسة أثر براهج تدربيبة في تىهية 2006(، وحبيب)2007(،  والعراقي)2009)
 عادات العقؿ.
بايف الهصاحب عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في هتوسطات أداء بيىت ىتائج تحميؿ الت 
الطمبة عمى هقياس عادات العقؿ الكمي، وهف ىتائج ٌذا السؤاؿ يتضح اىً لـ يكف لمجىس هف تأثير 
هعىوي بدعوى أف تأثر كؿ هف الذكور واإلىاث كاف هتساويًا تقريبًا. ويعزو الباحث ٌذي الىتيجة إلى 
 و .التدريبي عمى أفراد الهجهوعة التجريبية، والذي تضهف تأثيري عمى عادات العقؿتأثير البرىاهج 
يهكف تفسير عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الجىسيف عمى الهقياس الكمي البعدي بها يمي: 
الفرص الهتساوية التي يعطيٍا الهجتهع، وتعطيٍا األسرة لكؿ هىٍها، وهدى حرص الفتاة في الوقت 
شأىٍا في   ،اضر عمى تطوير إهكاىياتٍا وقدراتٍا، األهر الذي جعؿ الهرأة تشغؿ الهىاصب العمياالح
ذا هف شأىً أف يسٍـ في تقدـ الهجتهع وتطوري.      ذلؾ شأف الرجؿ، ٌو
 التوصيات:
هف خبلؿ الىتائج التي توصمت إليٍا ٌذي الدراسة، يوصي الباحث بإجراء دراسات تجريبية أخرى      
عادات العقؿ التي يختص بٍا الجاىب األيسر هف الدهاغ،    تأثير البرىاهج التدريبي عمى تقيس
عمى استخداـ استراتيجيات التعّمـ الىشط وهىٍا التعّمـ الهستىد إلى هشكمة في الهىاٌج  والتركيز
 .الهدرسية ، والتدريس 
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